高等教育における効果的な授業とは : アメリカの効果的授業法の調査と脳科学的実験からの考察 by 中野 秀子 et al.




















































する可能性を見出したと報告している（Sugiura et al., 20113））．
　さらに，著者らは脳波を使って学習効果を調べた（中野, 20074）, 20115）, 20136）; 中野・
夏目, 20117））．例えば，マルチメディア教材の英語学習効果に関して，科学英語ニュース
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の優れた教授法とそのサポート体制を調査するために，授業参観，インタビュー，および
サポートセンター視察を行った．8）  訪問した大学は次のとおりである：University of Cali-
fornia, Berkley （UCB）, University of California, Santa Cruz, Northeastern University 





2.1.1 University California, Berkley （UCB）での授業参観
　バークレー校の教育研究所では多くの教育改善に関する取り組みを行っているが，その
一つに1959年から始まったThe distinguished Teaching Awardの制度がある．これは学生









































　次にUniversity of California, Santa Cruz，Northeastern University （NU）,Boston，Mas-
sachusetts Institute of Technology（MIT）の３大学で行ったインタビューと視察について
まとめる．
⑴　Dr. Kip Téllez（教育学部准教授），University of California, Santa Cruzとの面談












⑵　Dr. D. Qualters（Center for Effective University Teaching （CEUT） ，Northeastern 




⑶　Massachusetts Institute of Technology（MIT）での面談と視察
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である．
2.2 Effective Teaching Centerの役割
　本研究の視察で訪問した３つの大学のセンター（Center for Education Development, 
University of California, Berkley （CED），Center for Effective University Teaching, 
Northeastern University （CEUT），Teaching & Learning Laboratory, Masatusets 




授業法についてのワークショップ開催 ○ ○ ○
授業法についての個別相談 ○ ○ ○
新規採用教員オリエンテーション開催 ○ ○ ○
授業評価調査実施 ○ ○ ○
教員の授業法改善支援プログラムの運営 ○ ○ ○
ニューズレターの発行 ○（a） ○（b） ○
授業法に関する図書貸出 ○ ○ ○
優良授業実践者の表彰 ○ ○ ○
授業ビデオ撮影 ○ ○（c）





優良TA 表彰 ○ ○






























































































　Action 前頭 左側頭 前頭 左側頭
見る 小 無 小 中
聞く 小 無 小 中
考える 小 無 小 中
読む 小 無 小 中
書く 中 無 小 大
辞書 中 無 小 大
発言する 中 無 小 大
ディスカッション 大 小 小 大
質問される（個人） 中 小 小 大
質問される（全体） 中 小 小 大
発表者に質問する 中 小 小 大
教員に質問する 中 小 小 大
問題を解く 大 小 小 大




Action 前頭 左側頭 前頭 左側頭
見る 小 無 小 大
聞く 小 無 小 大
考える 小 無 小 大
読む 小 小 小 大
書く 中 小 中 大
辞書 中 大 中 大
問題を解く 大 大 中 大




Action 前頭 左側頭 前頭 左側頭
見る 小 無 小 大
聞く 小 無 小 大
考える 小 無 小 大
読む 小 無 小 大
書く（Key） 中 無 大 大
辞書 中 大 中 中
問題を解く 大 大 大 中
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Abstract
　This research has two parts. First, we visited four institutes which have been 
engaged in supporting, enhancing, and promoting teaching and learning at 
universities in the U.S.A., and investigated how effectively they support, enhance 
and promote teaching and learning through interviewing the staffs and observing 
the best teachers’instruction in class. Each university has specific institutions and 
programs which support effective teaching in university classes to enhance learners’ 
motivation depending on the goals for teaching and learning.  Second, we conducted 
an experiment to examine the learners’brain activation in various cases in English 
classes using near infrared spectroscopy, NIRS. The results showed that there is a 
difference in brain activation at the frontal area in the brain between a lower group 
and a higher group in English proficiency. The brain in the higher group is more 
highly activated when they are having a discussion, asking questions to their teachers, 
answering them, filling answers, typing answers on the net, and reading the correct 
answers. 
